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Oleh SADDAM EDRIS 
KOTAKINABALU:Lemba-
ga Perindustriaq Kayu Ma-
laysia (MTm) menyasarkan 
untuk mencapai pendapatan 
' eksport perabot sebanyak 
70 peratus melalui pengelu-
aran perabot ODM (Origi-
nal Design Manufacturing) 
menjelang 2020. 
Pengar,ah Bahagian Pem-
bangunan 1ndustri MT1B 
Mahpar B.Atan berkata, pi-
haknya yak in bahawa sasa-
ran itu akan tercapai ekoran 
pengeluaran eksport perabo~ 
ODM mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun. 
"Pada tabun 2017, eksport 
perabot meningkat berband-
ing 2016 iaitu kit a berjaya 
mengeksport RM23.2 bilion 
kayu dan produk kayu yang 
mana 30 peratus keseluruhan 
eksport adalah dari negara 
kita. 
"Daripada jumlah itu, 
RMIO.14 bilion adalah hasil 
produk kategori perabot, 
Jadi kami sasar untuk beralih 
daripada pengeluaran kategori 
pera bot OEM (original equip-
ment manufacturing) kepada 
ODM pada 2020 denganmeit-
capaipengeluaransebanyak70 --- _ 
peratus," katanya. 
BeHau berkata demikian 
ketika ditemui pada Seminar 
'Professional Design Pro-
gramme (PDP)' di GaleriUni-
versiti Malaysia Sabah (VMS), 
di sini pada 1snin. 
'Dalam pada itu, Mahpar 
berkat'a keperluan untuk ' 
beralih kepada pengeluaran 
perabot ODM (Original Brand 
Manufacturing) di Sabah juga 
dilihat berpotensi tinggi untuk 
dimajukan pad a masa akan 
datang. 
Halinikeranakatanya,~ky­
at negeri ini memiliki pelbagai 
kreativiti dan budaya yang 
boleh diketengahkan dalam 
industri pembuatan perabot 
yang menggunakan jenama 
dan rek~ bentuk s~ndiri. 
. "Justeru, saya lIarapkan 
seminar 'PDP ini mampu 
membukakreativiti danminda 
pelajar-pelajar kita untuk 
mengeluarkan produk reka 
bentuk sendiri pada inasa akan 
datang," katanya. 
Sementara itu, Dekan 
Fakulti Sains dan Sumber 
Alam VMS Profesor Dr Baba 
Musta berkata, satu memo-
randum persefahaman (MoV) 
antara VMS dan MTIB akan 
BABA (dua kanan) menyampalkan cendera kenangan kepada salah seorang panel yang 
hadlr pad a program berkenaan. Turut kelthatan Mahpar (kJrl). 
dijangkadiadakandalamq18sa " Padatahun2017,eksportperabotmeningkat 
terdekat ini. ' , ks 
Katanya, ia bagi menger- berbanding 201 6 iaitu kita berjaya menge port 
atkan kerjasama antara ked- RM23.2 bllion kayu dan produkkayu yang ,mana 
30 peratus keseluruhan eksport adalah dari 
negara kita. " 
MAHPAR B.ATAN 
Pengarah Bahagian Pembangunan Industri MTIB 
ua-dua pihak dalam usaha 
memberi pendedahan kepada 
pelajar berkaitan perkemban-
gan teknologi industri kayu 
di negara ini melalui pelbagai 
aktiviti yang akan dirancang. 
"Salah satunY!l adalah den-
gan mengadakan Program 3 
Vniversiti 1 Industri (3V 11) 
yang akan dilancarkan semasa 
pengambilan pelajar akan 
20 pelajar yang terpilih untuk 
kita memberi peluang kepada 
mereka mengasah lagi kema-
hiran serta kreativiti sekaligus 
memberi peluang kepada 
mereka diserap di mana-mana 
. syarikat mahupun industri 
perabot," katanya. 
ARA peserta yang terdlrl darlpada pelaJar UMS dan beberapa wakll darllnstltusl 
ngajlan tlnggl awam dan swasta yang hadlr pad~ pr~gram berkenaan. 
, datang. 
"Program ini melibatkan 
Terdahulu, seramai lima 
panel profesional reka bentuk 
perabot yang diundangkan 
khas dari luar negara ha-
dir pada program berkenaan. 
